













CCT と表記）が 3000-4000 K で duv が負の条件（赤み
がかったやや黄みの白色）のとき，色の見えが自然であ
















部に，50 mm 角の大きさで提示した。図 2に実験空間
を示す。空間天井部に設置した 15チャンネルを持つ
LED 照明光源［THOUSLITE LEDCube］を用い，CCT
条件として 3300 K, 4000 K, 5000 K, 6700 K の 4条件，
duv 条件として－0.02, －0.01, 0, ＋0.01, ＋0.02の 5条件
を組み合わせ，計 20種の照明条件を設定し，視対象面
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装材である木材，及びれんがにおいて duv が 0，及び負
値の場合，CCT が 4000 K のときに評価が最も高く，
CCT が 4000 K から上昇または低下するにつれて，評価
が低下した。また，duv が正値の場合，CCT が 5000 K
で最も評価が高かった。一方，白色の大理石 1及び 2で
は，CCT が上昇するほど評価が高い傾向がみられた。
畳では，duv＝0の場合を除き，CCT が 5000 K のとき


















の場合で，CCT が 4000-5000 K のとき，評価が最も高
かった。一方，白色の大理石 1及び 2では，CCT が上
昇するほど評価が高い傾向がみられた。畳では duv が




図 4 内装材の色の見えの自然さ評価結果 図 5 光沢感評価結果
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図 8 温冷感評価結果 図 9 照明の好ましさ評価結果
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